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FRANQUEO CONCERTADO 24/5 DEPOSITO LEGAL L E 1—1958 
BOLETÍN O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración.—Intervención de Fon-
dos Diputación Provincial. Telf. 1700. 
Imp. Diputación Provincial. Telf. 6100 
VIERNES, 27 DE NOVIEMBRE DE 1 9 6 4 
NÚM. 268 
No se publica domingos ni días festivos 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 5% para amortización de empréstitos 
Advertencias.—i.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar ac cada nú-
mero de este B O L E T I N O F I C I A L en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el B O L E T I N O F I C I A L , para su encuademación anual. 
3. a Las inserciones reglamentarias en el B O L E T I N O F I C I A L se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—a) Capital, 90 pesetas trimestre, 160 pesetas semestre, 300 pesetas año. 
b) Fuera de la capital: 105 . pesetas trimestre; 190 semestre; 360 pesetas año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 5 Ptas. línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se hallan gravadas con el 5 por ico del recargo autorizado por la Superioridad, para amor-
tización de empréstitos. 
Imiiiisliraicíoii ipirovinieial 
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C I R C U L A R N U M . 61 
De conformidad con e l a r t í c u l o 13 
del vigente Reglamento de Funcio-
narios de A d m i n i s t r a c i ó n Local , !a 
Dirección Genera l de A d m i n i s t r a c i ó n 
Local ha resuelto otorgar su visado 
a las p lan t i l l as de funcionarios de 
los Ayuntamientos que a continua-
ción se relacionan. 
A Y U N T A M I E N T O D E C A B R I -
LLANES.—Grupo A ) A d m i n i s t r a -
tivos: U n Secretario, Grado r e t r i b u -
tivo 17. U n A u x i l i a r , Grado r e t r i b u -
tivo 5.—Grupo D ) Subalternos: U n 
Alguacil-Ordenanza, Grado r e t r i b u t i -
vo 1. 
A Y U N T A M I E N T O D E C A M P O 
DE V I L L A V I D E L . — D e l Cuerpo Na-
cional: U n Secretario de tercera ca-
tegoría. Grado r e t r i b u t i v o 14. U n 
Auxiliar, Grado r e t r i b u t i v o 5. Y un 
Alguacil, Grado r e t r i b u t i v o 1. 
A Y U N T A M I E N T O D E C A R R A C E -
DELO.—Un Secretario de octava cla-
se, Grado r e t r i b u t i v o 17. U n A u x i l i a r 
Administrativo, Grado r e t r i b u t i v o 5. 
Y un Alguaci l -Por tero , Grado r e t r i -
butivo 1. 
A Y U N T A M I E N T O D E C A S T R I -
LLO DE L A V A L D U E R N A . — U n Se-
cretario T é c n i c o A d m i n i s t r a t i v o , Gra-
do re t r ibut ivo 14. 
A Y U N T A M I E N T O D E FRESNE-
DO—Un Secretario, grado r e t r i b u -
tivo 14. 
A Y U N T A M I E N T O D E L A RO-
BLA.—Un Secretario A d m i n i s t r a t i -
vo, Grado r e t r i b u t i v o 18. Dos A u x i -
liares Adminis t ra t ivos , Grado r e t r i -
bu t ivo 5. Subalternos: U n A l g u a c i l -
Portero, Grado r e t r i b u t i v o 1. Y u n 
Sereno, Grado r e t r i b u t i v o 1. 
A Y U N T A M I E N T O D E S A N ES-
T E B A N D E N O G A L E S . — D e l Cuer-
po Naciona l : U n Secretario A d m i -
nis t ra t ivo , Grado r e t r i b u t i v o 14. U n 
A u x i l i a r A d m i n i s t r a t i v o , Grado re-
t r i b u t i v o 5. Subalternos: U n Algua -
cil-Portero, Grado r e t r i b u t i v o 1. 
A Y U N T A M I E N T O D E S A N T A 
M A R I A D E L A I S L A . — U n Secreta-
r io de d é c i m a clase. Grado r e t r i b u t i -
vo 15. 
A Y U N T A M I E N T O D E TORENO.— 
D e l Cuerpo Nac iona l : U n Secretario 
Admin i s t r a t i vo , Grado r e t r i b u t i v o 19. 
Dos Aux i l i a re s Admin is t ra t ivos , Gra-
do r e t r i b u t i v o 5. Servicios especia-
les: U n Guardia mun ic ipa l , Grado 
r e t r i b u t i v o 4. Subalternos: U n A l -
guacil-Portero, Grado r e t r i b u t i v o 1. 
León , 25 de noviembre de 1964. 
E l Gobernador C i v i l , 
4892 Luis A m e i j i d e A g u i a r 
* 
* * 
C I R C U L A R E S 
C H i g i e n e y S a n i d a d V Í e t e r i n a r i a ) 
H a b i é n d o s e presentado la epizootia 
de Fiebre Aftosa, conocida vulgarmen-
te con el nombre de Gripe, en el gana-
do de la especie bovina existente en 
el t é r m i n o munic ipa l de Castrocontri-
go, este Gobierno C iv i l , a propuesta 
de la Jefatura del Servicio Provincia l 
G a n a d e r í a y en cumpl imiento de lo 
prevenido en el Ar t . 134, C a p í t u l o X I I , 
T í tu lo I I del vigente Reglamento de 
Epizootias de 4 de febrero de 1955 (Bo-
le t ín O f i c i a l de l Es tado de 25 de 
marzo), procede a la dec l a rac ión oficial 
de la existencia de dicha enfermedad. 
Los animales enfermos se encuen-
tran en las localidades de Nogarejas, 
Torneros de la V a l d e r í a y Castrocon-
trigo, s e ñ a l á n d o s e como zona infecta 
los citados pueblos, como zona sospe-
chosa el Ayun tamien to de Castrocon-
trigo y como zona de i n m u n i z a c i ó n el 
mismo Ayuntamien to . 
Las medidas adoptadas son las con-
signadas en el Capitulo X X X V I I del 
vigente Reglamento de Epizootias, ha-
biendo sido marcados los ganados en-
fermos. 
Dichas medidas, a propuesta de la 
Jefatura del Servicio de G a n a d e r í a , se 
a m p l í a n a lo consignado en la Circu-
lar del Excmo. Sr. Gobernador Civ i l de 
23 de marzo de 1964. 
L e ó n , 17 de noviembre de 1964. 
El Gobernador Civil , 
4899 L u i s Amei j ide A g u i a r 
H a b i é n d o s e presentado la epizootia 
de Fiebre Aftosa, conocida vulgarmen-
te con el nombre d é Gripe, en el gana-
do de la especie bovina existente en el 
t é r m i n o mun ic ipa l de Carrocera, este 
Gobierno C i v i l , a propuesta de la Je-
fatura Provincia l de G a n a d e r í a y en 
cumpl imien to de lo prevenido en el 
a r t í cu lo 134, Cap í tu lo X I I , T í tu lo I I del 
vigente Reglamento de Epizootias de 
4 de febrero de 1955 (Bo le t í n Of ic i a l 
de l Es tado de 25 de marzo), procede 
a la dec l a r ac ión oficial de la existen-
cia de dicha enfermedad. 
Los animales enfermos se encuen-
tran en la localidad de Santiago las 
V i l l a s , s e ñ a l á n d o s e como zona infecta 
el citado pueblo, como zona sospe-
chosa el A y u n t a m i e n t o de Carrocera 
y como zona de i n m u n i z a c i ó n dicho 
A y u n t a m i e n t o . 
Las medidas adoptadas son las con-
signadas en el C a p í t u l o X X X V I I del 
vigente Reglamento de Epizootias, ha-
biendo sido marcados los ganados en-
fermos. 
Dichas medidas, a propuesta de la 
Jefatura del Servicio de G a n a d e r í a , se 
a m p l í a n a lo consignado en la Circu-
lar del Excmo. Sr. Gobernador C i v i l 
de 23 de marzo de 1964. 
L e ó n , 17 de noviembre de 1964. 
El Gobernador Civi l , 
4900 L u i s A m e i j i d e A g u i a r 
A propuesta de la Jefatura del Ser-
v ic io P rov inc ia l de G a n a d e r í a y en 
c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto en el ar-
t í cu lo 140 del vigente Reglamento de 
Epizootias, se declara oficialmente ex-
t i n g u i d a la enfermedad denominada 
Fiebre Aftosa y vulgarmente l l amada 
Gripe, en el ganado bov ino del t e rmi -
no m u n i c i p a l de Soto de la V e g a y que 
fue declarada oficialmente con fecha 
de 7 de septiembre de 1964. 
L o que se hace p ú b l i c o para gene-
ra l conocimiento. 
L e ó n , 13 de noviembre de 1964. 
El Gobernador Civi l , 
4893 L u i s A m e i j i d e A g u i a r 
A propuesta de la Jefatura del Ser-
v ic io Prov inc ia l de G a n a d e r í a y en 
c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto en el ar-
t í cu lo 140 del vigente Reglamento de 
Epizootias, se declara oficialmente ex-
t i n g u i d a la enfermedad denominada 
Fiebre Aftosa y vu lgarmente l l amada 
Gripe , en el ganado bov ino del t é r m i -
no m u n i c i p a l de Carracedelo y que fue 
declarada oficialmente con fecha de 
24 de j u l i o de 1964. 
L o que se hace p ú b l i c o para gene-
ra l conocimiento . 
L e ó n , 13 de noviembre de 1964. 
El Gobernador Civi l , 
4894 L u i s A m e i j i d e A g u i a r 
twiMmmmimnm 
A N U N C I O 
En c u m p l i m i e n t o del a r t í cu lo 312 de 
la Ley de R é g i m e n de 24 de j u n i o 
de 1955, se hace p ú b l i c o que esta Ex-
c e l e n t í s i m a D i p u t a c i ó n a n u n c i a r á con-
curso para la a d q u i s i c i ó n de un coche 
auto-bomba contra incendios. 
El p l iego de condiciones y d e m á s 
d o c u m e n t a c i ó n se ha l l an de manifiesto 
en el Negociado de Intereses Genera-
les de la C o r p o r a c i ó n , para que duran-
te el plazo de cuatro d í a s , contados 
a part i r del siguiente a l de la i n s e r c i ó n 
de este anuncio se puedan presentar 
reclamaciones. 
L e ó n , 23 de noviembre de 1964.—El 
Presidente, A n t o n i o del V a l l e . 4872 
ORGANIZACION SINDICAL DE F. E . T. Y 
DE LAS J. 0 . N. S . -MADRID 
O B R A S I N D I C A L D E L HOGAR 
Y D E A R Q U I T E C T U R A 
A n u n c i o s de Concurso-subasta 
L a O r g a n i z a c i ó n S ind ica l de Fa-
lange E s p a ñ o l a Tradic iona l i s ta y de 
las J . O. N.-S. convoca concurso-su-
basta para adjudicar las obras de 
Reparaciones ex t raord inar ias en e l 
grupo de "San Juan de S a h a g ú n " , en 
S a h a g ú n de Campos ( L e ó n ) , s e g ú n 
proyecto redactado por e l A r q u i t e c -
to don R a m ó n C a ñ a s de l R ío . 
E l presupuesto de subasta asciende 
a l a cant idad de ciento v e i n t i u n a m i l 
cuatrocientas sesenta y una pesetas 
con ve in t i s ie te c é n t i m o s (121.461) pe-
setas y (27) c é n t i m o s y la f ianza p ro -
v i s iona l a dos m i l cuatrocientas v e i n -
t inueve pesetas con v e i n t i d ó s c é n t i -
mos. E l plazo de e j e c u c i ó n de dichas 
obras es e l de seis meses. 
Las proposiciones, extendidas en e l 
modelo of ic ia l , y d o c u m e n t a c i ó n e x i -
g ida para optar a l concurso-subasta 
se a d m i t i r á n en la D e l e g a c i ó n Sindi-
cal P r o v i n c i a l de L e ó n , duran te q u i n -
ce (15) d í a s naturales contados a p a r 
t i r de l s iguiente a l de la p u b l i c a c i ó n 
de este anuncio en e l B o l e t í n O f i c i a l 
de l Estado, hasta las doce horas del 
d í a en que se c ierre dicho plazo y 
si é s t e fuera fest ivo a l d í a s iguiente 
E l acto de l concurso-subasta se ce-
l e b r a r á en la D e l e g a c i ó n S ind ica l 
P r o v i n c i a l de L e ó n , a las doce horas 
de l . d í a h á b i l s iguiente a l de quedar 
cerrado e l plazo de a d m i s i ó n de p ro 
posiciones. 
E l proyecto completo de las obras, 
los pliegos de condiciones j u r í d i c a s 
y e c o n ó m i c a s y t é c n i c a s e s t a r á n de 
manif ies to en la D e l e g a c i ó n S i n d i -
cal P r o v i n c i a l de. L e ó n ( S e c r e t a r í a 
T é c n i c a de la Obra S ind ica l de l H o -
gar y A r q u i t e c t u r a ) y en la Jefa tura 
Nac iona l de la re fe r ida Obra S in -
dical , en los d í a s y horas h á b i l e s de 
oficinas. 
M a d r i d , nov iembre 1964.—El Jefe 
Nac iona l de la Obra ( i leg ib le) . 
4886 N ú m . 3026.-283,50 ptas. 
L a O r g a n i z a c i ó n S ind ica l de Fa-
lange E s p a ñ o l a Trad ic iona l i s ta y de 
las J. O. N.-S. convoca concurso-su-
basta para adjudicar las obras de 
Reparaciones ex t raord inar ias en e l 
grupo "Centur ias de l Bierzo", en 
Ponferrada ( L e ó n ) s e g ú n proyecto 
redactado por e l A r q u i t e c t o don Ra-
m ó n C a ñ a s de l R ío . 
E l presupuesto de subasta ascien-
de a ciento cinco m i l cuatrocientas 
cincuenta y una pesetas con cuaren-
ta y u n c é n t i m o s (105.451) pesetas y 
(41) c é n t i m o s , y la f ianza provis io-
n a l a dos m i l ciento nueve pesetas 
con dos c é n t i m o s (2.109) pesetas y 
(02) c é n t i m o s . E l plazo de e j e c u c i ó n 
de dichas obras es e l de seis meses. 
Las proposiciones, extendidas en el 
modelo of ic ia l , y documentac ión exi-
gida para optar a l concurso-subasta, 
se . a d m i t i r á n en la Delegación Sindi-
cal P r o v i n c i a l de L e ó n , durante quin-
ce (15) d í a s naturales contados a par-
t i r de l siguiente a l de la publicación 
de este anuncio en e l Bolet ín Oficial 
del Estado, hasta las doce horas del 
d í a en que se cierre dicho plazo y 
si é s t e fuera festivo a l d ía siguiente. 
E l acto de l concurso-subasta se ce-
l e b r a r á en la D e l e g a c i ó n Sindical 
P r o v i n c i a l de L e ó n , a las doce horas 
de l d í a h á b i l siguiente a l de quedar 
cerrado e l plazo de admis ión de pro-
posiciones. 
E l proyecto completo de las obras, 
los pliegos de condiciones jurídicas 
y e c o n ó m i c a s y t é c n i c a s estarán de 
manif ies to en la Delegac ión Sindi-
cal P r o v i n c i a l de L e ó n (Secretaría 
T é c n i c a de la Obra Sindical del Ho-
gar y A r q u i t e c t u r a ) y en la Jefatura 
Naciona l de la refer ida Obra Sin-
dical , en los d í a s y horas hábiles de 
oficinas. 
M a d r i d , nov iembre 1964.—El Jefe 
Nac iona l de la Obra (ilegible). 
4885 N ú m . 3027.-273,00 ptas. 
ininisfiraieioii inmiHCi^al 
A y u n t a m i e n t o de 
San A n d r é s del Rahanedo 
En e j ecuc ión de lo acordado por el 
Pleno de este Ayuntamien to en sesión 
extraordinaria celebrada el día cinco 
del actual, re lat ivo a l proyecto de cons-
t rucc ión de aceras en la localidad de 
T r o b a j ó del Camino, de este munici-
p io , confeccionado por los Arquitectos 
D . R a m ó n C a ñ a s del Río y D. Ramón 
C a ñ a s Represa, cuyo presupuesto total 
asciende a 2.897.500,14 pesetas, se abre 
i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a por espacio de 
treinta d í a s a f in de que, cuantos lo 
estimen conveniente y tengan interés 
en ta l proyecto, puedan examinarlo en 
la S e c r e t a r í a munic ipa l y formular en 
su caso, cuantas reclamaciones, repa-
ros u observaciones consideren de in-
te rés respecto a l mismo. 
San A n d r é s del Rabanedo, 17 de no-
viembre de 1964.—El Alcalde (ilegi-
ble) . 
4794 N ú m . 3005.-120,75 ptas-
A y u n t a m i e n t o de 
Ponferrada 
R e s o l u c i ó n de l Ayuntamiento de 
Ponferrada por la que se hace públi-
ca la c o m p o s i c i ó n del Tribunal que 
ha de juzgar los ejercicios del con-
cu r so -opos i c ión para cubrir en pro-
piedad la plaza de Conserje y se se-
ñ a l a fecha de l comienzo de los ejer-
cicios. 
E l T r i b u n a l mencionado estará 
const i tu ido en la siguiente forma: 
Presidente: E l i lus t r í s imo señor 
3 
Alcalde o Teniei j te de Alca lde en 
quien delegue. 
Vocales: E l i l ü s t r í s i m o s e ñ o r don 
Domingo V a l d é s M é n d e z , en repre-
sentación de la D i r e c c i ó n General de 
Adminis t rac ión Local . Suplente,- la 
señorita A n a M a r í a Diez A r é v a l o . 
I lüs t r í s imo s e ñ o r don Ernesto D í a z 
Villamor, en r e p r e s e n t a c i ó n del Pro-
fesorado of ic ia l . Suplente, don M a -
nuel Lozano Fuego. 
Don A p o l i n a r G ó m e z Silva, Secre-
tario General de la C o r p o r a c i ó n o 
funcionario en qu ien delegue, que 
actuará de Secretario. 
Para el comienzo de los ejercicios 
del concurso-opos ic ión se ha seña l a -
do el d ía 16 de dic iembre p r ó x i m o , a 
las once horas, en la Casa Consisto-
rial del I lus t r e Ayun tamien to . 
Ponferrada, 23 de noviembre de 
1964.—El Secretario, A p o l i n a r G ó m e z 
Silva.—Visto Bueno: E l Alcalde, 
Luis G a r c í a Ojeda. 
4879 N ú m . 3028 —199.50 pta*. 
• • • 
Resolución del A y u n t a m i e n t o de 
Ponferrada por la que se hace p ú b l i -
ca la c o m p o s i c i ó n del T r i b u n a l que 
ha de juzgar los ejercicios del con-
curso-oposición para cubr i r en pro-
piedad la plaza de Guardia M u n i c i -
pal y se s e ñ a l a la fecha del comien-
zo de los. ejercicios. 
El T r i b u n a l mencionado e s t a r á 
constituido en la siguiente f o r m a : 
Presidente: E L i l ü s t r í s i m o s e ñ o r 
Alcalde o Teniente de Alca lde en 
quien delegue. 
Vocales: E l i l ü s t r í s i m o seño r don 
Domingo V a l d é s M é n d e z , en repre-
sentación de la D i r e c c i ó n General de 
Administración Loca l . Suplente, la 
señorita A n a M a r í a Diez A r é v a l o . 
I lüstr ísimo s e ñ o r don Ernesto D í a z 
Villamor, en r e p r e s e n t a c i ó n del Pro-
fesorado of ic ia l . Suplente, don M a -
nuel Lozano Fuego. 
Don A u r e l i o Omiste R io l , Jefe de 
la Guardia M u n i c i p a l . 
Don A p o l i n a r G ó m e z Si lva, Secre-
tario General de la C o r p o r a c i ó n o 
funcionario en qu ien delegue, que 
actuará de Secretario. 
Para el comienzo de los ejercicios 
del concurso-opos ic ión se ha s e ñ a l a -
do el día 16 de d ic iembre p r ó x i m o , a 
las cuatro de la tarde, en la Casa 
Consitorial de l I l u s t r e Ayun tamien to . 
Ponferrada, 23 ¡de noviembre de 
964—El Secretario, A p o l i n a r G ó m e z 
Silva—Visto Bueno: E l Alcalde, 
Luis G a r c í a Ojeda. 
18 N ú m . 3029.—194,25 p í a s . 
Entidades menores 
Jun ta Vec ina l de 
A l i j a de la Ribera 
Aprobadas por esta Junta Vecina l 
ÍS Ordenanzas sobre pastos, cemen-
terios y canalones, se hace p ú b l i c o en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia a 
efectos de reclamaciones que contra 
las mismas se puedan interponer en el 
plazo de quince d í a s h á b i l e s a partir 
de la fecha de su p u b l i c a c i ó n . 
A l i j a de la Ribera, 6 de noviembre 
de 1964—El Presidente, Cecilio Pé rez . 
4650 N ú m . 3011 —63,00 ptas. 
mmm immwi DE mmm 
H a l l á n d o s e vacante en la ac tual i -
dad los cargos de Justicia M u n i c i p a l 
que a c o n t i n u a c i ó n se relacionan, se 
convoca por la presente e l corres-
pondiente concurso para la p r o v i -
sión de dichos cargos, a f i n de que 
los que deseen tomar par te en él , 
presenten ante el Juzgado de P r i -
mera Instancia correspondiente la 
sol ici tud y documentos' que previe-
nen las disposiciones o r g á n i c a s v i -
gentes, en el t é r m i n o de u n mes, a 
pa r t i r de la fecha de su p u b l i c a c i ó n 
en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia . 
Juez de Paz de Vi l laornate 
Juez de Paz de Almanza 
Juez de Paz de Castrillo de Cabrera 
Va l l ado l id , 21 de noviembre de 1964. 
E l Secretario de Gobierno, Federico 
de la Cruz.—Visto Bueno: El Presiden-
te, Ange l Cano. 4883 
Juzgado de Primera Instancia 
de Astorga 
Don Rafael M a r t í n e z S á n c h e z , Juez 
de Pr imera Instancia de esta c iu-
dad de Astorga y su par t ido . 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se. siguen autos de j u i c io ejecutivo 
n ú m e r o 79 de 1964, promovidos por 
don Mar iano P é r e z F e r n á n d e z , mayor 
de edad, casado, comerciante y ve-
cino de Astorga, representado por e l 
Procurador don J o s é - A v e l i n o Pardo 
del Río , contra d o ñ a A m e l i a M a r t í -
nez M a n t e c ó n y su esposo, mayores 
de edad, con domic i l io ú l t i m a m e n t e 
en esta ciudad de Astorga y actual-
mente en ignorado paradero, sobre 
r e c l a m a c i ó n de 5.316,80 pesetas de 
p r inc ipa l impor te de una le t ra de 
cambio, otras 96,65 pesetas de gas-
tos de protesto de la misma y 5.000 
pesetas m á s para intereses y costas; 
y conforme tengo acordado por pro-
videncia del d í a de la fecha, he acor-
dado ci tar de remate a dichos de-
mandados por medio del presente 
edicto, s e ñ a l á n d o l e s e l plazo de nue-
ve d í a s para personarse en los men-
cionados autos y oponerse a la eje-
cuc ión si les conviniere, h a c i é n d o s e 
constar que, por ignorarse su para-
dero, sin previo requer imiento a l 
pago y por e l Juzgado de L a B a ñ e -
za, en di l igencia del d í a d iec i sé i s de 
los corrientes, se ha trabado embar-
go sobre los bienes que a continua-
c ión se describen, como de su p ro-
piedad : 
1. °—Una casa, sita en e l casco de 
Requejo de la Vega, a la calle Ch i -
qui ta , que l i n d a : derecha entrando, 
con herederos de Pedro M a r t í n e z 
Vega ; izquierda, con Vicente Pra-
da ; fondo, con edificio Escuela; y 
frente, calle de su s i tuac ión . 
2. °—Un patio de unas cuatro he-
minas largas de e x t e n s i ó n superfi-
cial , situado en dicho pueblo y a la 
misma calle Chiqui ta , frentando con 
M a t í a s M a r t í n e z y otros; izquierda, 
con ca l le ; espalda, con Presa o Zaya 
de los molinos llamados de Borga-
da ; y frente, calle de . su s i tuac ión , 
o sea calle Chiqui ta . 
Y para que sirva de c i t ac ión de 
remate en forma a la demandada-
ejecutada d o ñ a A m e l i a M a r t í n e z 
M a n t e c ó n y a su esposo, por el t é r -
m i n o expresado y en ignorado para-
dero, expido el presente edicto en 
Astorga, a ve in t iuno de noviembre 
de m i l novecientos sesenta y cuatro. 
Rafael M a r t í n e z S á n c h e z . — E l Secre-
tar io , Anice to Sanz. 
4890 N ú m . 3030.-336,00 p í a s . 
Juzgado M u n i c i p a l 
n ú m e r o Uno de L e ó n 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Licenciado en Derecho, Secretario 
del Juzgado munic ipa l n ú m . uno de 
los de L e ó n . 
Doy fe: Que en el ju ic io de faltas 
n ú m e r o 232 de 1964, seguido contra 
Pedro A n t o n i o Torres López , de 50 
a ñ o s , soltero, natural de Vi l l anueva 
del Arzobispo ( Jaén) , h i jo de Pedro y 
M a r í a Dolores, por el hecho de estafa, 
se ha dictado providencia declarando 
firme la sentencia r eca ída en dicho 
ju ic io , en la que se acuerda dar vista 
a l citado penado de la t a s a c i ó n de 
costas que se i n s e r t a r á d e s p u é s , prac-
t icada en el mismo, por t é r m i n o de 
tres d í a s , y que se requiera a dicho 
penado para que dentro del plazo de 
ocho d í a s se presente voluntariamente 
ante este Juzgado para cumpli r en la 
cárce l de esta ciudad de L e ó n un d ía 
de arresto que le fue impuesto como 
pena pr incipal , a p e r c i b i é n d o l e que de 
no hacerlo se p r o c e d e r á a su d e t e n c i ó n . 
TASACION DE COSTAS 
Ptas. 
Derechos del Estado en la 
s u s t a n c i a c i ó n del ju ic io y eje-
c u c i ó n s e g ú n Tasas Judiciales 460,— 
Reintegro del expediente . . 60 — 
I n d e m n i z a c i ó n a l a Renfe . 50 — 
P ó l i z a s de la Mutua l idad 
Judicial • • 40 — 
Tota l s. e. u o 610 — 
Impor ta en total la cantidad de seis-
cientas diez pesetas. 
Corresponde abonar al penado Pedro 
A n t o n i o Torres L ó p e z . 
Y para que sirva de not i f icación y 
d é requerimiento en forma a dicho 
penado cumpl iendo lo acordado, ex-
p ido el presente para su i n se r c ión en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provinc ia de 
L e ó n , por encontrarse dicho penado 
en ignorado paradero, visado por el 
Sr. Juez, en L e ó n , a veinte de no-
v iembre de m i l novecientos sesenta y 
cuatro. —Mariano Ve lasco—V.0B.0 : E l 
Juez M u n i c i p a l n ú m e r o 1, Fernando 
D . Berrueta. 
4844 N ú m . 3004.-273,00 ptas. 
D o n Fernando D o m í n g u e z - B e r r u e t a y 
Carraffa, Juez M u n i c i p a l n ú m e r o uno 
de la c iudad de L e ó n . 
Por el presente, hago saber: Que en 
este Juzgado se sigue proceso de cog-
n i c i ó n con el n ú m e r o 195 de 1964 a 
instancia de D . M a t í a s G o n z á l e z Mar-
t í n e z , contra D . Luc i ano G a r c í a Fer-
n á n d e z , y en e j e c u c i ó n de sentencia, 
se a c o r d ó sacar a p ú b l i c a subasta, que 
t e n d r á lugar el d í a v e i n t i t r é s d é d i c i em-
bre p r ó x i m o , y hora de las doce, en la 
Sala Aud ienc i a de este Juzgado, de lo 
siguiente: 
Los derechos de arrendamiento y 
traspaso del local destinado a bar y 
comidas, denominado *Casa Luc i a -
n o » , sito en l a , p lanta baja de la casa 
n ú m e r o 3 de la calle de Matasiete, con 
su v iv i enda , tasado en treinta m i l pe-
setas. 
Se hace saber a los que quieran to-
mar parte en la subasta, que no se 
a d m i t i r á n posturas que no cubran las 
dos terceras partes de su a v a l ú o , sien-
do preciso depositar previamente so-
bre la mesa del Juzgado el diez por 
ciento del impor te de la t a s a c i ó n . 
Dado en L e ó n , a d i ec i sé i s de no-
v iembre de m i l novecientos sesenta y 
cuatro.—Femando D o m í n g u e z - B e r r u e -
ta .—Mariano Velasco. 
4790 N ú m . 2985. -178,50 ptas. 
Juzgado M u n i c i p a l 
n ú m e r o Dos de L e ó n 
E n v i r t u d de lo acordado en p ro-
v idenc ia de esta fecha, en expedien-
te "de apremio de mu l t a s guberna t i -
vas n ú m e r o s 160, 185, 243 y 245 de 
1964, seguidos cont ra don M á x i m o 
S á n c h e z A lva rez , m a y o r de edad, ca-
sado, contra t i s ta de obras, vecino de 
L e ó n , se sacan a p ú b l i c a subasta, por 
t é r m i n o de ocho d í a s , a p a r t i r de la 
p u b l i c a c i ó n en e l BOLETÍN OFICIAL de 
la p rov inc ia , los siguientes bienes 
propiedad de l expedientado: . 
P r i m e r o : U n a m á q u i n a de escri-
b i r marca "Rhe inme ta l l " , p o r t á t i l , en 
buen estado de func ionamiento , valo' 
r ada en 2.000,00 pesetas. 
Segundo: O t r a m á q u i n a de escri-
b i r marca "Hispano O l i v e t t i " , m o -
delo 40, para oficina, de carro cor-
to, de c ien espacios, en buen uso, 
va lorada en 3.000,00 pesetas. 
Haciendo u n t o t a l las dos m á q u i -
nas de su v a l o r a c i ó n de cinco m i l pe-
setas, s e ñ a l á n d o s e para remate ante 
este Juzgado e l d í a dieciocho de d i -
c iembre p r ó x i m o , a las once de su 
m a ñ a n a , s in a d m i t i r posturas que no 
cubran las dos terceras partes, de-
biendo real izar e l d e p ó s i t o legal los 
l ici tadores. 
L e ó n , 20 de nov iembre de 1964.— 
E l Juez M u n i c i p a l n ú m e r o Dos, S i r ó 
F e r n á n d e z . — E l Secretario.—P. H . : 
( i legib le) . 
4830 N ú m . 3000.-189,00 ptas. 
Juzgado Comarca l 
de V i l l a f r anca de l Bierzo 
D o n Fulgencio de Pazos y Cel l ier , 
O f i c i a l Hab i l i t ado , Secretario en 
funciones de l Juzgado Comarca l de 
V i l l a f r a n c a de l Bierzo. 
D o y f e : Que en los autos de j u i -
cio v e r b a l de faltas seguidos en este 
Juzgado y de que luego se h a r á m é -
r i t o , r e c a y ó la sentencia cuyo enca-
bezamiento y par te disposi t iva son 
de l tenor s iguiente : 
"Sentencia .—Vil lafranca de l Bier -
zo, doce de nov iembre de m i l nove-
cientos sesenta y cuatro.—Don P í o 
L ó p e z y F e r n á n d e z , Juez Comarca l 
de esta v i l l a y su comarca, ha v i s to 
y examinado los presentes autos de 
j u i c i o de faltas n ú m e r o 76/64, segui-
dos como consecuencia de atestado 
de la Guard ia C i v i l de Cacabelos, 
por lesiones infer idas a M i g u e l P é -
rez Ar ias , de ve in t iocho a ñ o s de edad, 
soltero, labrador y vecino de Carra-
cedelo, c o n t r a A n d r é s P e s t a ñ a 
Guerrero , de ve in t iocho a ñ o s de 
edad, soltero, zapatero y vecino de 
Cacabelos. E n este procedimien to ha 
sido par te e l representante de l M i -
nis te r io Fiscal . 
F a l l o : Que debo condenar y con-
deno a A n d r é s P e s t a ñ a Guerrero , 
como autor de los hechos que se 
sancionan, a tres d í a s de arresto me-
nor domic i l i a r i o , i n d e m n i z a c i ó n a l 
per judicado por los nueve d í a s de 
incapacidad a r a z ó n de sesenta pe-
setas diarias, gastos m é d i c o - f a r m a -
c é u t i c o s que se- jus t i f iquen y a l pago 
de las costas de este procedimiento . 
A s í por esta m i sentencia, lo pro-
nuncio , mando y f i r m o . — P í o L ó p e z . 
Rubr icado." 
Y para su i n s e r c i ó n en e l BOLETÍN 
OFICIAL de la p rov inc i a y que s i rva 
de n o t i f i c a c i ó n a l condenado A n d r é s 
P e s t a ñ a Guerrero , que t uvo su ú l t i -
m o d o m i c i l i o en Cacabelos y hoy 
con domic i l i o desconocido, expido e l 
presente en V i l l a f r a n c a de l Bierzo, a 
ve in t i cua t ro de nov iembre de m i l no-
vecientos sesenta y cuatro .—El Se-
cretar io . P. H . : Fulgenc io de Pazos 
y Cel l ie r .—Vis to Bueno : E l Juez Co-
marca l , P í o L ó p e z . 4889 
ANUNCIOS PARTICULARES 
Comiidail de Regantes de la km 
de Vegamesada 
Por la presente se convoca a Junta 
General ordinaria a todos los usuarios 
de esta Comunidad la que tendrá lu-
gar el d í a 20 de diciembre de 1964, a 
las 11 horas en 1.a convocatoria y a 
las 12 en 2.a si no hubiese reunido nú-
mero suficiente para poder celebrarse 
en 1.a convocatoria y con arreglo al 
siguiente: 
O R D E N D E L D I A 
1. ° l ectura y a p r o b a c i ó n del acta 
anterior. 
2. ° Examen y ap robac ión , en su 
caso, de la memoria semestral del año 
en curso. 
3. ° L imp ia s y mondas para el año 
p r ó x i m o . 
4. ° Examen y a p r o b a c i ó n , si proce-
de del presupuesto de gastos e ingre-
sos para el ejercicio de 1965. 
5. ° E l eccc ión para Presidente de la 
Comunidad por haber cumplido con lo 
reglamentado de estas Ordenanzas. 
6. ° Obras a realizar. 
7. ° Ruegos y preguntas. 
V i l l abuena , 13 de noviembre de 
1964.—El Presidente, Teolindo Gon-
zá l ez . 
4714 N ú m . 3009.—157,50 ptas. 
Comunidad de llegantes 
del Grupo Sindical de Colonización n.°299 
de Quintáni l la de Almanza 
Se convoca a todos los interesados 
en el aprovechamiento de las aguas 
del R ío Cea, presa de «Sorriba>, cuya 
c o n c e s i ó n e s t á otorgada al Grupo Sin-
d ica l n.0 299 de Qu in t án i l l a de Al-
manza, a la Junta General, que tendrá 
lugar en el domic i l io del Grupo en 
Q u i n t á n i l l a de Almanza , en primera 
convocatoria a las diez y seis horas 
del pr imer domingo siguiente al en 
que se cumplan treinta d ías de la in-
se rc ión de la presente convocatoria en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, y 
en segunda convocatoria a las diez y 
siete del mismo domingo, con el fin 
de tratar los asuntos que figuran en el 
siguiente orden del d ía : 
1. ° Cons t i t uc ión de la Comisión en-
cargada de redactar las Ordenanzas y 
Reglamentos que han de regir la Co-
m u n i d a d y Jurado de Riegos. 
2. ° Ruegos y preguntas. 
Q u i n t á n i l l a de Almanza, a 20 de 
octubre de 1964.— E l Presidente del 
Grupo, Florencio Gonzá lez . 
4450 N ú m . 3012.—147,00 ptas. 
L E O N 
Imprenta de la Diputación 
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